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 Delbard, Georges 
 Les beaux fruits de France / George Delbard ; preface de Georges Duhamel ; introduction de 
L. Cuny ; avant-propos de la parasitologie fruitiere, par Roger Heim 




 MEMORIA reglamentaria de 1914 
 Texto mecanografiado 
 1. AGRICULTURA 2. MEMORIAS 3. HISTORIA I. ESPAÑA. Servicio Agronómico 
Nacional. Sección de Zaragoza 
     2000005384 
 
Z-1-319 
 Lapazarán y Beristaín, José Cruz (1879-1975) 
 Memoria reglamentaria : tema. Materias fertilizantes empleadas en la agricultura : año 1919 / 
redactada por el ingeniero José Cruz Lapazarán 
 Texto mecanografiado 
 1. AGRICULTURA 2. MEMORIAS 3. HISTORIA 4. ABONOS I. ESPAÑA. Servicio 




 Lapazarán y Beristaín, José Cruz (1879-1975) 
 Memoria reglamentaria : tema. Leches, mantecas y quesos : año 1920 / redactada por el 
ingeniero José Cruz Lapazarán y Beristain 
 Texto mecanografiado 
 1. AGRICULTURA 2. MEMORIAS 3. HISTORIA 4. PRODUCTOS LACTEOS I. 




 Lapazarán y Beristaín, José Cruz (1879-1975) 
 Memoria reglamentaria : tema. Leches, quesos y mantecas : año 1924 / redactada por el 
ingeniero José Cruz Lapazarán 
 Texto mecanografiado 
 1. AGRICULTURA 2. MEMORIAS 3. HISTORIA 4. PRODUCTOS LACTEOS I. 




 Aranda y Gómez, José María (n. 1865) 
 Memoria reglamentaria : tema. Plagas observadas en las plantas, cereales y leguminosas de 
España : año 1925 / redactada por el ingeniero José María Aranda y Gómez 
 Texto mecanografiado 
 1. AGRICULTURA 2. MEMORIAS 3. HISTORIA 4. PLAGAS I. ESPAÑA. Servicio 




 MEMORIA de los trabajos realizados durante el año 1937 / Estación de Patología Vegetal de 
Zaragoza 
 Texto mecanografiado 
 Memoria firmada por Agustín Alfaro 
 1. AGRICULTURA 2. MEMORIAS 3. HISTORIA 4. FITOPATOLOGIA I. Alfaro Moreno, 
Agustín II. Estación Regional de Patología Vegetal de Zaragoza 
 2000005389 
Z-1-324 
 MEMORIA [descriptiva de la finca] Subestación de Mejora de Plantas del Gran Cultivo Ejea 
de Los Caballeros / [Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas] 
 Texto mecanografiado 
 Memoria firmada por Manuel Gadea 
 1. AGRICULTURA 2. MEMORIAS 3. HISTORIA 4. FINCAS EXPERIMENTALES I. 




 Pitarque y Elío, Joaquín de (1889-1970) 
 Los tréboles / Joaquín de Pitarque y Elío 
 (Catecismos del agricultor y del ganadero ; 94) (Catecismos del agricultor y del ganadero. Serie 
VI. Cultivos herbáceos ; 7) 
 Acceso electrónico restringido 
 1. TRIFOLIUM 2. CULTIVO I. TITULO II. SERIE III. SERIE: Catecismos del agricultor y 




 Lapazarán y Beristaín, José Cruz (1879-1975) 
 La alfalfa : su importancia en la agricultura española, modernas orientaciones en su cultivo, su 
utilización en la alimentación de los ganados / por José Cruz Lapazarán Beristain 
 Acceso electrónico restringido 




 [CAMPOS de experiencias] 
 Título tomado del lomo 
 Precede a los títulos : Granja Escuela de Agricultura de Zaragoza 
 Enc. varias obras formando un vol. facticio 
 1. EXPERIMENTACION EN CAMPO 2. ENSAYOS DE VARIEDADES 3. TRIFOLIUM 
PRATENSE 4. TRIGO 5. VICIA SATIVA 6. GUISANTE 7. REMOLACHA 8. CEREALES I. 





 MEMORIAS premiadas con accésit en el concurso abierto por el Ministerio de Fomento por 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1905 sobre el tema ensilaje, sus ventajas, construcción y 
aprovechamiento de los silos, procedimientos de ensilaje : lema "Progreso con prudencia", lema "Vincit 
veritas" / Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio 
 1. FORRAJES 2. ENSILAJE 3. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS I. Padilla y Errúz, 
Miguel (n. 1861) II. Gayán y Angulo, Manuel María (n. 1866) III. Caamaño Marquina, Francisco IV. 




 Bonnier, Gaston (1853-1923) 
 Table générale de la flore complète illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique / par 
Gaston Bonnier ; achevée par Robert Douin 







 Bonnier, Gaston (1853-1923) 
 Flore compléte illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique : (comprenant la plupart des 
plantes d'Europe) / par Gaston Bonnier 
 (La vegetation de la France, Suisse et Belgique, 2e. partie) 
 Fechas tom. de la B.N.F. 
 Ouvrage publié sous les auspices du Ministere de l'Instruction Publique 
 T. X a T. XII par Robert Douin 




 Bonnier, Gaston (1853-1923) 
 Flore compléte illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique : (comprenant la plupart des 
plantes d'Europe) / par Gaston Bonnier 
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plantes d'Europe) / par Gaston Bonnier 
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 Fechas tom. de la B.N.F. 
 Ouvrage publié sous les auspices du Ministere de l'Instruction Publique 
 T. X a T. XII par Robert Douin 




 Neveu, Raoul 
 Catalogue général illustré : verrerie suoufflée et graduée, porcelaine, appareils et ustensiles pour 
laboratoires scientifiques et industriels / Raoul Neveu 




 CATALOGUE général d'appareils de laboratoires : section des produits et appareils de 
laboratoires : ateliers de construction d'instruments de précision / Les Établissements Poulenc Frères 




 Granja Agrícola de Zaragoza 
 Memoria de los trabajos realizados en el año cultural 1929 - 1930 : investigación y 
experimentación, demostración y vulgarización, enseñanzas prácticas rurales, servicios de colaboración 
técnica : esquema de los estudios en proyecto para el año cultural 1930 - 1931 / Granja Escuela 
Experimental de Agricultura de Zaragoza ; José Cruz Lapazarán 
 1. MEMORIAS 2. INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 3. PROYECTOS DE 




 Granja Agrícola de Zaragoza 
 Documentos exigidos por el artículo transitorio primero del Real Decreto-Ley número 557 de 
9 de febrero de 1929, del Ministerio de Economía Nacional / Granja Escuela de Agricultura de 
Zaragoza ; José Cruz Lapazarán Beristain 
 1. MEMORIAS 2. INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 3. PROYECTOS DE 








 DATOS de producción en las diversas parcelas / Granja-Escuela Esperimental [sic] 
 Ms. original a plumilla negra (en pags. 18 a 31) 
 enc. tela 
 tít. tomado de la cubierta 





 Pitarque y Elío, Joaquín de (1889-1970) 
 La industrialización frutícola de la provincia de Zaragoza / Joaquín de Pitarque y Elío, 
Fernando Maestro Palo 
 (Publicaciones de la Institución Fernando El Católico ; 224) 




 Ayerbe Castillo, Rafael, El Cura de Alquézar (1872-1926) 
 Cartilla del cultivo práctico del almendro "Desmayo" : verdadero resúmen-extracto del libro 
"El Almendro Desmayo" / escrita por el mismo autor Rafael Ayerbe Castillo 




































































 Granja Agrícola de Zaragoza 
 Documentos exigidos por el artículo transitorio primero del Real Decreto-Ley 
número 557 de 9 de febrero de 1929, del Ministerio de Economía Nacional / Granja 
Escuela de Agricultura de Zaragoza ; José Cruz Lapazarán Beristain. -- Zaragoza : 
Granja Escuela de Agricultura, 1929 
 85 h., 1 plano : fot. ; 32 cm 
 Contiene: Apartado A. Plano detallado de la finca... -- Apartado B. Relación 
sucinta de la labor principal realizada por el Centro... -- Apartado C. Cifras indicadoras 
de su actividad en el último año... -- Apartado D. Experiencias y demostraciones 
planeadas... -- Apartado E. Ventajas o defectos de su emplazamiento actual... -- 
Apartado F. Relación de sus edificaciones... 
 

